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特に，施設入所の場合高齢者は，
世話になる負い目から，家族は
高齢者の意思とは異なる決定を
下すことから葛藤を抱きながら
退院を迎えている。 
入院している場
の特性と退院先
に合わせた高齢
者とその家族の
ための退院援助 
入院から退院ま
での患者と家族
の相互作用のプ
ロセス－入院し
ている場の特性
と退院先別に－ 
様々な所で退院調整の
取り組みがなされてお
り（専任の退院調整看
護師もそのひとつ）、そ
の場独自のプログラム
等を作成している。 
高齢者と家族が、適切
で円滑な退院は至って
いない。問題の多いケ
ースは援助されるが，
援助を必要とするケー
スが見逃されることも
ある。 
高齢者が難病を有している場合
では，難病支援センターや患者
会などのネットワークをいつど
のように活用すると効果的であ
るのかを明らかにする。
 
シーズ
退院調整プログラ
ムがどのように 
退院後の生活の再
構築に役立って 
いるかのプログラ
ム評価  
入院先の特性と退院先に合わせた
高齢者とその家族のための退院調整
プログラム
シーズ 
シーズ 
高齢者と家族が葛藤を
引きすらないで退院を
迎えるための援助 
